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Les interrelàtions vitaminiques 
par Mlle Th. TERROINE 
M. BREssou. - Les Annales de la Nutrition et de l'Alimentation 
viennent de créer une nouvelle collection d'ouvrages destinés à 
publier des mises au point synthétiques et critiques portant sur des 
problèmes intéressant un quelconque des multiples aspects des 
études sur la nutrition, dans le domaine des sciences fondamentales 
aussi bien que dans celui de la technique. 
Le premier volume de cette collection est celui que j'ai l'honneur 
de présenter à l'Académie. Il s'intitule : Les interrelations vitami­
niques et a pour auteur Mlle Thérèse TERROINE, Directeur ·scien­
tifique au C. N. R. S. 
Aujourd'hui, quand on parle de vitamines, qu'il s'agisse de fixer 
la grandeur du besoin, de comprendre le mécanisme de son action, 
de l'utiliser judicieusement en thérapeutique, aucun facteur vita­
minique ne peut être considéré isolément. La preuve en est apportée 
par la description systématique, qui constitue la première partie 
de l'ouvrage, des relations multiples, variées et souvent complexes 
qui existent entre vitamines. 
Les mécanismes de ces relations sont extrêmement variés. Leur 
analyse constitue la seconde partie de l'ouvrage. Elle montre la 
diversité . des opérations par lesquelles s'expliquent les interre­
lations vitaminiques : action sur l'appétit, sur l'utilisation d'autres 
facteurs vitaminiques ainsi que sur l'absorption de ceux-ci et leur 
production par la flore intestinale; contrôle de l'intégrité struc­
turelle des tissus, des cellules et organites subcellulaires ; inter­
vention ·dans de multiples processus métaboliques et dans la syn­
thèse de certaines vitamines. 
Une dernière partie fait apparaître certaines des conséquences 
des interrelations dont il faut tenir compte, tant, par exemple, 
pour préciser les conditions d'emploi de� méthodes biologiques de 
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dosage des vitamines que pour fixer les normes quantitatives des 
besoins de celles-ci ou pour en faire un emploi thérapeutique judi­
cieux. 
Cet ouvrage est un instrument de documentation puisqu'il 
contient près de 800 références ; mais il est loin de n'être que cela. 
L'auteur, dont les apports personnels en la matière se poursuivent 
depuis 14 ans, a voulu surtout en faire un exposé synthétique et 
critique de ce que l'on sait dans ce domaine et, au moins autant, 
appeler l'attention sur ce que l'on ne sait pas, dégageant ainsi les 
voies de nouvelles recherches. Il convient de l'en féliciter. 
La place d'un tel o�vrage paraît marquée dans la bibliothèque du 
physiologiste, du biochimiste, du pathologiste, du médecin 
enseignants et chercheurs - ainsi que dans celle de tous les 
techniciens de l'alimentation. 
Le Chat 
sa vie, son 'histoire, sa magie. 
par F. MÉRY 
M. C. BRESSOU. - Notre disting�é confrère F. MÉRY poursuit 
sa brillante carrière d'écrivain animalier par la publication d'un 
volumineux et magnifique ouvrage, édité aux éditions du Pont­
Royal (Del Ducca Laffont) et consacré au Chat, cet animal qui nous 
est si familier et qui pourtant par bien des côtés reste insolite et 
mystérieux. 
Le titre: «Le Chat, sa vie, son histoire, sa magie» donne à lui 
seul un aperçu de sa substance. Les deux ·premiers chapitres sont 
consacrés à l'origine du Chat et aux diverses divinisations dont il a 
été l'objet dans plusieurs religions antiques. 
Les cinq suivants examinent la place du chat dans la littérature, 
dans l'art, dans la musique, dans la science et dans la médecine. 
Après une étude zootechnique très poussée sur les races de chat, 
l'ouvrage se termine par un panorama du chat dans la symbolique 
et par une histoire ·de ses amis et de ses ennemis, à la ville et aux 
champs. 
Ecrit de cette plume alerte et facile, de ce style élégant et imagé 
que nous avons déjà apprécié dans les livres précédents de cet 
auteur à sÜccès, celui-ci, remarquable en outre par sa vaste docu­
mentation, est richement illustré par un nombre impressionnant 
de magnifiques photographies qu'une habile et très artistique mise 
en page met pleihement en valeur. 
Ce livre se présente sous une couverture plastifiée, ornée d'une 
superbe tête de chat de Doumic alors. que les pages de garde sont 
agrémentées par des silhouettes d'un chat jouant avec une gre­
nouille, dues au crayon spirituel de Steinlein. 
C'est un ouvrage de haut goût, tout rà la fois «livre de tendresse,
livre d'érudition et livre d'humour», de lecture agréable et enri­
chissante que l'on ne saurait trop recommander en cette fin d'année. 
Il fait honneur à son auteur dont les réussitès en librairie ne se 
comptent plus et dont notre profession peut avantageusement se 
prévaloir. 
· 
Nous lui adressons nos bien vifs compliments. 
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Vade-Mecum du Vétérinaire 
(XII• édition) 
par. M. M. BRION 
M. BRION. -, J'ai l'honneur de vous présenter la 12e édition, 
récemment parue, du Vade-Mecum du Vétérinaire, livre que vous 
connaissez tous et dont il est inutile de vous rappeler le contenu. 
Fidèle au but que je poursuis depuis plus de vingt ans, j'essaie de 
tenir les lecteurs périodiquement au courant de l'évolution de la 
thérapeutique, tout en laissant subsister un fonds de connaissances 
plus anciennes, mais que la mémoire ne peut enregistrer en totalité 
pour les libérer au moment du besoin. Comme toujours la plus 
élémentaire prudence me guide dans le choix qu'il convient ,néces­
sairement d'opérer dans la masse de doc�ments que nous apporte 
journellement la littérature spécialisée, et parmi lesquels il ne faut 
retenir que ce qui a fait l'objet d'expérimentations et d'observa­
tions probantes, sa.ns se laisser entrainer sur les chemins où, par­
fois, une habile publicité tendrait à conduire. 
En consacrant une partie de mon activité à la constante mise à 
jour de ce petit livre, j'ai conscience de participer à l'édification de 
cet enseig:q.ement post-universitaire dont les vétéri.naires sentent 
la nécessité et qu'ils réclament soit individuellement, soit par la 
voix de leurs associations. Les moyens en sont divers, qu'il s'agisse 
de conférences, de congrès, de journées ou bien de séminaires et 
colloques plus restreints ; mais il n'en faut pas pour autant 
mésestimer ce qui existe déjà, je veux parler des revues périodiques 
et des livres. Encore est-il qu'avant de se plaindre et d'exiger du 
nouveau, il serait bon de les lire. Avec ses éditions successives, 
suffisamment rapprochées·les unes des autres, le Vade-Mecum doit 
permettre au praticien de se tenir au courant de tout ce qui lui est 
utile. C'est dans cette idée qu'il est rédigé, et, s'il comporte des 
lacunes que je ne saurais me dissimuler, du moins ai-je essayé, en 
associant la science fondamentale à la pratiqùe, de placer le lec­
teur diplômé depuis de plus ou moins longues années, d�;ms la posi­
tion d'un jeune vétérinaire tout frais émoulu de son école. C'est 
sans doute le meilleur point de départ pour d'ultérieurs «recycla­
ges». 
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